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WINTER COMMENCEMENT 
1971 
Friday/ March 19 / 11 :00 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State College 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
0 say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed, 
At the twilight's last gleaming; 
Whose broad stripes and bright stars, 
Through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, 
Were so gallantly streaming. 
And the rockets' red glare, 
The bombs bursting in air, 
Gave proof through the night, 
That our flag was still there, 
0 say does that star-spangled banner yet wave, 
O'er the land of the free and the home of the brave. 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale 
Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
PROCESSIONAL MUSIC 
IRENE DRENNAN, ORGAN 
THE NATIONAL ANTHEM 
MUSIC 

















Robert H. Wick, presiding 
INTRODUCTION AND P ASSACAGLIA 
by Max Reger 
AUDIENCE 
David Ketchum, leader 
BE THOU FAITHFUL UNTO DEATH 
by Felix Mendelssohn 
FRED J. HUGHES 
Member, Board of Regents 
University of Minnesota 
MARVIN E. HOLMGREN 
Vice President, Academic Affairs 
ROBERT H. WICK 
President 
MICHAEL E. KEABLE 
Director, Alumni Affairs 
ROBERT H. WICK 
AUDIENCE 
THE GREAT C MINOR FUGUE 
by W.A. Mozart 
HUGH BARKER, AUDRA WHITFORD 
TERRY MONTGOMERY 
LOWELL GILLETT, WARREN ARMSTRONG 
DEGREE CANDIDA TES 
Associate in Arts 
TERRY GEORGE GAETKE 
St. Paul 
*GLORIA GAIL JOHN 
St. Paul 
DENNIS HERBERT KRUPA 
Upsala 
ERIN McLEAN MARDIAN 
Long Beach, California 
MARY LOUISE McCLURE 
Milaca 
BRIAN LEWIS THOMAS 
St. Cloud 
Bachelor of Arts 
GORDON HARRIS AKER 
St. Paul 
GREGORY PAUL ANDERSON 
St. Paul 
DAVID ARTHUR BABCOCK 
Minneapolis 
HILDEGARD L. BECHTOLD 
St. Cloud 
GERAL THOMAS BLANCHARD 
Lewiston 
CARY GRANT BOELTER 
Montevideo 
MIKEAL GEORGE BYSTROM, JR. 
Minneapolis 
PA TRICK JOSEPH CASEY 
Litchfield 
JAMES MICHAEL CAVANAUGH 
Minneapolis 
**JULIE ANNA DIEKMANN 
St. Cloud 
JOHN FREDERICK DILL 
Bloomington 
GARY M. DUPRE 
Forest Lake 
THOMAS HAROLD FALLDIN 
Minneapolis 
CLINTON FISK FIRSTBROOK III 
Bloomington 
WILLIAM ROBERT FISHER 
St. Cloud 
*Scholastic Honors 
**High Scholastic Honors 
*PATRICIA ANN FISKE 
Minneapolis 
STEPHEN ARTHUR FLYGARE 
Minneapolis 
JOHN THOMAS FLYNN 
Albany 
*ROGER LAWRENCE FRIE 
St. Cloud 
MARILYN JOYCE GERDES 
St. Cloud 
DENNIS DANIAL GLUMACK 
Hibbing 
DIANE KAY GROSKLAGS 
Fairfax 
DANNY KEVIN HENJUM 
Kerkhoven 
WILLIAM T. HOGAN 
St. Cloud 
SHELDON LEE HULTGREN 
Willmar 
°CHERYL MAUREEN JACKMAN 
Sauk Rapids 
JAMES DOUGLAS JACOBY 
Edina 
MARGARET MARY JANSKI 
Rice 
CURTIS ALAN JOHNSON 
Annandale 
RORY KATHLEEN JONES 
Minneapolis 
JANICE GALE KASTENDIECK 
St. Louis, Missouri 
GARY D. KITTELSON 
Litchfield 
*ELLEN MARIE OLSON LEADEM 
Minneapolis 
*CAROL JEAN LEPP A 
Minneapolis 
JEFFERY CRAIG LEWIS 
Mora 
*DIANE OLIVIA LIPINSKI 
St. Martin 
RAYMOND GORDON LIPSTEIN 
Minnetonka 
STEPHEN G. LUBOVICH 
Ironton 





JAMES KENNETH MALONE 
Minn~apolis 
•CAROL MARIE MAU 
Blue Earth 
)OHN' PAUL MAY 
Anoka 
MICHAEL JOSEPH MAY 
Belleville, Illinois 
ROSS BRYANT NESBIT 
Blue Earth 
MAURICE EDWARD NILSON 
Annandale 
SIGMUND ALBERT OBRIGHT 
little Falls 
KA THI ANN OJA 
Bloomington 
GERI ANN PAGE 
Cokato 
MICHAEL MORRIS PERKINS 
Minneapolis 
•MARY JANE PETRICH 
Foley 
LORETT A E. POGATCHNIK 
Albany 
MICHAEL JACK PRICE 
Anoka 
JOHN N. RADMER 
Burnsville 
KATHLEEN ROSE REKER 
Worthington 
JARROLD ANTHONY RYAN 
Aitkin 
MICHAEL JOSEPH ST. DENNIS 
Robbinsdale 
RICHARD JAMES SEITZ 
St, Cloud 
•PAUL LESLIE SEVERSON 
Anoka 
•LYNNELL MARIE STARR 
Llnd1troan 
DIANE CATHERINE STEVENS 
Wayzata 
JUDITH ANNE SCHIKS SWANSON 
Stillwater 
MARY KATHRINE SZCZECH 
Fridley 
JON ANDOR THORESON · . 
South St, Paul 
ANNE ELIZABETH TIGUE 
Mlnneapoli, 
s 
TIMOTHY JOHN VICKBERG 
Virginia 
LINDA J. WARTA 
Litchfield 
TODD VERN WATERS 
Wayzata 
STANLEY RA YNOLD WIEBER 
Richmond 
SCOTT EARL WILSON 
Golden Valley 
GEORGE JOSEPH WINIECKI 
St. Paul 
CURTIS LYNN WORKMAN 
Richfield 
Bachelor of Science 
0 BEVERLY ANN AHLBERG 
Milaca 
••KAREN M. ALT 
St. Paul 
RICHARD CHARLES ANDERSON 
Roch11ter 
•JEROME ROBERT APPLEBY 
Center City 
RUTHKA Y ARNDT 
Hutchinson 
•SUSAN RAY ARNOLD 
Elk River 
•BARBARA JANE ATHMAN 
St. Cloud 
•PAULETTE SUSAN BABICH 
Eveleth 
FREDERICK CONRAD BACKES 
Richmond 
MAUREEN ELIZABETH BAILEY 
Chetek, Wl1con1ln 
GAIL CHRISTINE BEHllENBRINKER 
Buffalo 
RICHARD LEE BEMIS 
For11ton 
MICHAEL LEE BENSON 
Wlndom 
•THOMAS ALLEN BERG 
Richfield 
MARILYN ELIZABETH BESTE 
Berkeley, California 
ROGER LLOYD BLAZEK 
Plne City 
*CHARLES E. BOCK 
Brainerd 
*SANDRA ELAINE BOLL 
Maple Plain 
PRISCILLA MARY SMITH BRINKMAN 
Albany 
PA TRICIA LOUISE CARLSON 
Minneapolis 
MARK EUGENE CASCI 
St. Paul 
ELEANOR FLORENCE CASSIDY 
Robbinsdale 
THOMAS JOSEPH CHEKAL 
Minneapolis 
VIRGINIA ANN CHRISTEN 
Minneapolis 
DENNIS ANDREW CHRISTIAN 
Elk River 
KENNETH WALTER CLAPSHAW 
Alexandria 
KENT A. CLARK 
Brainerd 
*DON 5. CLAUSEN 
Minneapolis 
THOMAS LEROY DAHLEN 
Albert Lea 
RUSSELL L. DA VIS 
Grand Rapids 
LOUIS JOSEPH DOBBS 
St. Cloud 
R. WATSON DREISSIG 
Elk River 
EILEEN MARIE EBNET 
Albany 
JAMES LOUIS ERICKSON 
Canby 
**MARY KAY ERNHART 
Willmar 
*SUSAN EMILY FIALA 
Glencoe 
ROBERT WILLARD FLEEGH 
Thief River Falls 
*MICHAEL JOHN FOELL 
Robbinsdale 
*JOHN MICHAEL FREES 
Mound 
MICHAEL ROBERT FRITZ 
Detroit Lakes 
WILLIAM EDWARD GARBER 
Minneapolis 
LINDA MARIE GARDING 
Winona 
MAURITA M. GEERTS 
Minneapolis 
MICHAEL CHANDLER GEORGE 
Wayzata 
MONICA FRANCES GERADS 
Little Falls 
*GARY 5. GILLITZER 
St. Cloud 
LARRY ALFRED GRANER 
Canby 
*CHERYL ANN GRASLIE 
Circle Pines 
MARGARET ANN GREIG 
Hazel Run 
*DORIS A. GRUSZKA 
St. Cloud 
FREDERICK ERNEST GUILLE 
Edina 
KAREN MARIE GUILLE 
Richfield 
*ROBERT EDWARD GUSTAFSON 
Brooklyn Center 
MARSHA SUZANNE HALVORSON 
Hoyt Lakes 
PERRY LEE HAMS 
St. Paul 
DA YID DEAN HANSON 
Anoka 
**NANCY LOWMILLER HELFRICH 
Minneapolis 
LEROY PETER HESSELROTH 
Braham 
RICHARD BERNARD HINZ 
South Haven 
JAMES FLOYD HIPPIE 
Coon Rapids 
BARBARA LOU HUERTH 
St. Paul 
MARVIN DEAN HUTCHENS 
St. Cloud 
BRUCE LEE JOHNSON 
Forest Lake 
CYNTHIA SUSAN JOHNSON 
Richfield 
LYNNEA YVONNE JOHNSON 
Benson 
GORDON K. JOHNSTON 
Scotland, South Dakota 
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LINDA DIANE JORDAN 
North St. Paul 
**BARBARA JEAN JUENEMAN 
Sanborn 
MA VIS LOUISE KALKHOFF 
Morgan 
THOMAS MOORE KEARNEY 
Golden Valley 
KATHLEEN DIANE KELLOR 
St. Paul 
DAN JOSEPH KERKHOFF 
Willmar 
*COLLEEN MARY KIERNAN 
Anoka 
LORRAINE LEE KING 
Fairport, New York 
THOMAS WILLIAM KNIGHT 
Robbinsdale 
ANNA MARIE KRIPPNER 
Owatonna 
THOMAS L. KROPP 
St. Cloud 
SHEILA ANN KRUGER 
Litchfield 
MICHAEL LEWIS KURTZ 
Brooklyn Center 
*CONSTANCE SUE LARSON 
Minneapolis 
MARY SUE LEISTICO 
Sibley, Iowa 
SUSAN MARY LEMMER 
Belgrade 
JULAINE MARY LENTNER 
Rice 
VIOLET LORETTA LEVIN 
Long Prairie 
*DONALD GERALD LEY 
Watkins 
CHRISTINE ANN LOUWAGIE 
Cottonwood 
GREGG A. LUNDQUIST 
Lake Lillian 
**JACQUELINE LEE LUNDSTROM 
Canby 
MICHAEL PA TRICK MAAS 
Fridley 
STUART ALAN MACH 
Richfield 
SUSAN K. MAKINEN 
Coleraine 
7 
*GARY JAMES McCARNEY 
St. Cloud 
MARILYN ANN McCARTY 
Melrose 
DAVID LEE McNAMARA 
Minneapolis 
*B. VIRGINIA MILLER 
Fores t Lake 
SUSAN MARIE MILLER 
La Crescent 
*WARD EUGENE MOBERG 
Taylors Falls 
*YVONNE MARY MORIN 
St. Paul 
THOMAS NICHOLAS MRUZ 
Clear Lake 
*BARBARA ANN ELIZABETH MUGGLI 
Roscoe 
MARIAN E. NAWROCKI 
Lester Prairie 
*LINDA JOANNE NEILSON 
St. Cloud 
KATHLEEN BALLIS NEUTGENS 
Roseville 




KATHLEEN HELEN NORD 
North St. Paul 
KATHRYN MARY OCHS 
Bloomington 
*JUDY KATHLEEN O'DAIR 
Robbinsdale 
PAMELA EILEEN OLSON 
Hopkins 
**RENAE LOUISE OLSON 
Coon Rapids 




LORRAINE B. PESCHEL 
Grey Eagle 
DEAN GAROLD PETERSON 
Long Prairie 
JANET CATHERINE PETERSON 
St. Paul 
JUDITH HOWATT PETERSON 
Richfield 
\ 
THOMAS JOHN PETERSON 
~eapoli1 
NANCY JO PIAZZA 
Mlnneapoli1 
•VIRGINIA M. POHL 
Stillwater 
JOHN MIOIAEL PREW 
Mlnneapoli1 
•JUDY LYNN PRITOIARD 
Park Raplda 
KEITH WAYNE QUAMMEN 
Lons Lake 
CARY JAMES RAMIREZ 
Mlnneapoll1 
••DIANE MARLENE REHDER 
Lab City 
SHERMAN EDWARD ROBBS 
Utchfleld 
JUDY A. ROBERG 
Canyon 
GARY JOE ROBINETTE 
Anoka 
MARY ANN ROBINSON 
Howard Lake 
JOANNE MARGARET RODEL 
Bird I1land 
.. CARLA JEAN ROEHL 
Brooklyn Center 
JAY GEORGE ROLEY 
Carlton 
FREDERICK JEFFERY ROSE 
Edina 
LINDA MARIE ROSE 
New London 
MARCIA ANN ROSE 
St. Paul 
TWYLA ANN RUNDE 
Steele, North Dakota 
GARY . AL RUPP 
St. Cloud 
ELIZABETH CA THERINE RUSSELL 
Mlnneapoli1 
JOHN JOSEPH RYAN, JR. 
Rockville 
GEORGIA MARIE SAUER 
Mlnneapoll1 
•ELIZABETH L. SCHILTGEN 
Stillwater 
GEORGE B. SCHLICHTING 
Brooklyn Center 
SALLY ANN SCHLOSSER 
Bloomington 
ISIDORE CONRAD SCHMIESING 
Sauk Centre 
ROCHELLE MARY SCHMITT 
Stillwater 
•PATRICIA JOAN SCHUELLER 
Minneapolis 
JANICE ARDELL SCHULTZ 
Delano 
HENRY W. SCHULZE 
Pipestone 
FAYETTE LYNN SHORE 
Minnetonka 
GERALD G. SIBELL 
Osakis 
GABRIELLA MARGARET SIMI 
Watkins 
ANN VIRGINIA CHA mELD SMITH 
Edina · 
JOHN KEVIN SPANIOL 
St. Cloud 
CONSTANCE RAE STANDRING 
Minneapolis 
•STEVEN KENNETH STRANDEMO 
Kenyon 
LINDA JEAN STROMBERG 
Wadena 
•CORINNE MARY STROSCHEIN 
Watkins 
ROBIN RAY SUMMERS 
Minne a polls 
KENNETH JEROME SUTTON 
Duluth 
LINDA SUZANNE SWANBERG 
Cokato 
•ARLEEN A. SWANSON 
Ollvla 
DANIEL BOYD TAKKUNEN 
Fridley 
••SANDRA JANE SEIM TAUER 
Cry1tal 
•KATHRYN MAE THEIS 
Buffalo 
JUDITH ANNE TOMCZIK 
St. Cloud 
OTTO ROBERT TRAMPE 
Swanvllle 
STEVEN GEORGE TSUKICHI 
SprlnJ Lab Park 
8 
DEBORAH ANN TUREK 
LeCenter 
SHARON ANN TURNER 
South St. Paul 
BRUCE EVERETT TYLER 
Burnsville 
JAMES EDWARD TYSSEN 
Eveleth 
LILLIAN J. UNZEN 
Madison 
KAREN ANN VANSLYKE 
St. Cloud 
*DARWIN MILTON VOLTIN 
Delano 
*MARLENE KIMBLER WALTERS 
Crosby 
GARY ALAN WANDMACHER 
St. Cloud 
**VERNON HENRY WEHLAGE 
Meire Grove 
KENNETH EDWIN WEINZIERL 
Waconia 
*LEANN JOY WEISBRICH 
Tracy 
JOAN MARIE WESTBROOK 
St. Cloud 
CLIFF WHITE, JR. 
Minneapolis 
THOMAS PETER WILLETT 
St. Paul 
JAMES ARTHUR WILLIAMS 
St. Paul 
*CAROLYN SUE WINEBERG 
Coon Rapids 
CAROL LYNN WOLF 
Sauk Rapids 
KA THERINE JEAN WORMS 
New Munich 
*TERRY ALLEN ZUMBERGE 
Minneapolis 
Master of Arts 
PAUL MARTIN BUENGER 
Psychology 
Bemidji 




NINA H. DOORNEWEERD 
English 
Annandale 
JANE SPAULDING DOWNING 
Art 
St. Paul 
LUCILLE WOOD MILLER 
English 
Staples 
GARY BRUCE NEWTON 
Biology 
Crystal 
PAUL LEROY WINTERS 
Theatre 
Ackley, Iowa 
Master of Business 
Administration 
DON ERIC HAINES 
Management 
Paynesville 
THOMAS ALBERT O'DONNELL 
Management 
Foley 
THOMAS EDWARD O'NEILL 
Management 
St. Paul 
JAMES ROLLAND UFER 
Finance 
White Bear Lake 
JOSEPH CLARENCE ZAK 
Management 
Onamia 
Master • of Science 
BRADFORD OEN AAMODT 
English 
Elmore 
DONALD D. AHLSTROM 
Elementary School Administration 
St. Paul 
NEIL ERNEST BAIER 
Social Science 
Minneapolis 
GERALD THOMAS BEHR 
Rehabilitation Counseling 
St. Paul 
HERSCHEL GILES CHRISTIANSON 
Elementary School Administration 
Wilmot, South Dakota 
LUVERNE J. ERICKSON 
Elementary School Adminis tration 
Buffalo 
CORDELL ARTHUR GUSE 
Business Education 
Owatonna 
RICHARD THOMAS HARTFIEL 
Elementary School Administration 
Anoka 
SISTER MARY RAE HIGGINS, O.5.B. 
Special Education 
Duluth 
EDNA CHRISTINE JOHNSON 
Reading Specialist 
Princeton 
JULIUS ORVIN JOHNSON 
Information Media 
Mound 
ROBERT M. KENNEDY 
Physical Education 
New London 
ROBERT E. KOLL 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Staples 
ROLLAND ALLEN KRUEGER 
History 
Alexandria 
THOMAS MARTIN LAMPI 
Secondary School Administration 
Annandale 
PHILLIP NEWTON MOYE 
Speech Pathology 
Fairmont 
ROBERT NORBERT NISTLER 
History 
Watkins 
VIRGIL FREDERICK PANNING 
Industrial Arts 
Anoka 
JOHN WILLIAM RYDEEN 
Mathematics 
Minneapolis 
JAMES F. SCHLUCK 
Art 
Minneapolis 
RONALD J. SEAVER 
School Counseling 
Capron, Illinois 
GARY DEAN SHAFFER 
Rehabilitation Counseling 
Isanti 
DIANE LORRAINE TEREBENET 
Special Education 
Cass Lake 
MARY TARASAR WEISE 
Speech Science, Pathology, and Audiology 
Hopkins 
REGGIE G. WENAAS 
Information Media 
Hunter, North Dakota 
ROBERT WILLIAM ZASKE 
Elementary Education 
Anoka 
JACK FRANCIS ZLIMEN 
Speech Pathology 
Eveleth 
THE ACADEMIC COSTUMES 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages when 
long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Over the centuries much diversity occurred. To bring some 
order out of this, in the United States in 1894, an intercollegiate system 
of academic costume was agreed on and it is now adhered to by more 
than 760 institutions. According to this code, both the styling and the 
colors of the regalia have significance. 
The design of the gown indicates the degree: The bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The master's gown is much like a bachelor's 
gown except for the long sleeve which hangs loose. The doctor's gown is 
more elaborate and worn loosely. It has velvet edging and three velvet 
stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or in the 
color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all degrees. Our 
bachelors candidates do not wear the hood. The hood has a velvet edging 
which indicates the area of degree. The inside or lining of the hood is 
satin and indicates by its colors the college or university which granted 
the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or 
the trimming on the doctor's gowns is as follows: 
APRICOT-Nursing 
DARK BLUE-Philosophy 














WHITE-Arts and Letters 
GOLDEN YELLOW-Science 

